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  درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦو ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
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ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ 
  9831ﺳﺎل ﻗﺰوﯾﻦ در ﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ ﻣﺮاﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ
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ﭼﮑﯿﺪه 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ در ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﺠﺎد :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻟﺬا . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺎم اول ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮده اﻧﺪ ﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯽﻓﺮﻫﻨ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ 
  .درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر
ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر  541ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﻮد 9831ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل
ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﺑﻮد
ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر را  21ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و  4002ﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در . ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ داد ﻣﻮرد
ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪاول آﻣﺎري و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﺪدي اراﺋﻪ و از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎي و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﺗﺤﻠﯿﻞ 
    .آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 41ﻨﻞ ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و درﺻﺪ ﭘﺮﺳ 73درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر،  94در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ ( درﺻﺪ 56)ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ درون واﺣﺪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز . درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد
 4در .را در ﻣﯿﺎن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ( درﺻﺪ 23)ﻏﯿﺮﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز
در . ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ21ﺑﻌﺪ از 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  . ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد
ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺗﻨﺒﯿﻪ و . رﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﻤﺎ
  .ﺳﺮزﻧﺶ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪي ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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